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初等情報機器活用 ４６ ６．１ １０．６ ３ 
医療の科学 １６ ９．４ １３．０ ３ 
























 ・原因 → 生活習慣によるもの、遺伝子が原因のもの 
 ・予防法 → 禁煙、生活習慣など 
 ・診断方法 → 自己検査、早期発見で分かるもの、人間ドッグ 










































  ・環境（たばこ、排気ガス、PM2.5、・・・） 
  ・生活習慣 
  ・遺伝性 
② （がんの）予防 
 ③ （がんの）治療法 
 ④ （がんの）治療の副作用やリスク 
 ⑤ （がんの）治療後の生活やケア 





































  日  
  http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai8/siryou1.pdf 
４）経済産業省「『社会人基礎力を育成する授業30選』実践事例集」平成26年3月9日  





































The purpose of this study is to clarify the current status and issues concerning the development of 
problem-identifying ability of university students. The opportunity for training of problem-identifying ability is 
short by many classes to foster fundamental competencies for working persons. And, as for the free description, 
many descriptions are not structured and systematized. The structuring of knowledge is important as the first 
step for discovering problems. Therefore, it is important to improve the problem-identifying ability through 
multiple exercises. From now on, I would like to establish and practice a method to effectively train 
problem-identifying ability. 
 
